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ВЛИЯНИЕ ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
Аннотация. Цель представленного в статье исследования – выявление 
взаимосвязи типа организационной культуры в образовательном учреждении 
и уровня личностной профессиональной деформации работающих в этом уч-
реждении педагогов. 
В качестве методологической основы работы использовался социокультур-
но-интердетерминистский диалогический подход В. А. Янчука. В процессе изы-
сканий применялись психодиагностические методики: методика диагностики 
профессиональной деформации личности учителя (авторы В. Е. Орел, С. П. Ан-
дреев) и опросник «Шкалы организационных парадигм» Л. Л. Константина. 
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Результаты. В обобщенном виде охарактеризованы типы организаци-
онной культуры в образовательном учреждении – закрытый, случайный, от-
крытый и синхронный. Анализ деятельности нескольких образовательных уч-
реждений (школ и гимназий) показал, что самый высокий уровень деформа-
ции личности учителей, выражающейся в авторитарности, ригидности и нек-
ритичности самовосприятия, свойственен учреждениям с закрытым типом 
организационной культуры, а в учебных заведениях открытого типа он, на-
против, незначителен. В учреждениях с синхронным и случайным типами ор-
ганизационной культуры значимых превышений по уровню деформации не 
обнаружено. Среди проявлений профессиональной деформации педагогов 
превалируют авторитарность и ригидность, в меньшей степени проявляется 
некритичность самовосприятия. 
Научная новизна. К исследованию профессиональной деформации лич-
ности педагога впервые был применен социокультурно-интердетерми-
нистский диалогический подход. Выделены психологические интердетерми-
нанты деформирования; подробно рассмотрен один из структурных компо-
нентов модели экокультурной образовательной среды – открытый тип органи-
зационной культуры в образовательном учреждении. 
Практическая значимость работы заключается в описании возможно-
стей формирования в образовательном учреждении экокультурной диалоги-
ческой среды и выявлении критериев ее эффективного функционирования, 
которые позволяют оперативно осуществлять своевременную профилактику 
и преодолевать последствия профессиональной деформации личности педаго-
гов, а также создавать условия для эффективного взаимодействия участни-
ков образовательного процесса. 
Ключевые слова: профессиональная деформация педагога, интерде-
терминанты, организационная культура, экокультурная диалогическая среда, 
образовательное учреждение. 
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INFLUENCE OF TYPE OF ORGANIZATIONAL CULTURE 
IN INSTITUTE OF EDUCATION ON LEVEL OF PROFESSIONAL 
DEFORMATION OF TEACHERS 
Abstract. The aim of presented article – identification of interrelation of cer-
tain type of organizational culture in institute of education (closed, accidental, 
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open or synchronous) and level of development of professional deformation of per-
sonality of teachers (authoritativeness, rigidity and noncriticality of self-perception). 
The basis for methodology of research is sociocultural-interdeterministic di-
alogical approach of V. A. Yanchuk. In the course of research psychodiagnostic 
techniques were applied: technique of diagnostics of professional deformation of 
personality of teacher (V. E. Orel, S. P. Andreyev) and questionnaire of «Scale of 
organizational paradigms» of L. L. Konstantin. 
Results of research of six institutes of education (schools and gymnasiums) 
showed that elements of deformation have higher level of manifestation in insti-
tutes with closed type of organizational culture, revealed in three institutes, and 
insignificant level in two institutes with open type of culture. In institutes with 
prevalence of synchronous and accidental types of organizational culture signifi-
cant exceeding on the level of deformation didn’t find. The greatest development of 
deformation of teachers is observed on elements of authoritativeness and rigidity, 
the smallest – on noncriticality of self-perception. 
Scientific novelty of material is presented for the first time applied sociocul-
tural-interdeterministic dialogical approach to research of professional deforma-
tion of personality, that psychological interdeterminant of deformation are allo-
cated, one of structural components of model of ecocultural educational environ-
ment – open type of organizational culture in institute of education are described. 
Practical significance of results consists in detection of opportunities and 
criteria of formation in institute of formation of ecocultural dialogical environment 
and its structural component for purpose of timely prevention and overcoming of 
professional deformation of personality of teachers, to creation of prerequisites for 
increase of efficiency of interaction among participants of educational process. 
Keywords: professional deformation of teacher, interdeterminant, organiza-
tional culture, ecocultural dialogical environment, institute of education. 
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Под профессиональной деформацией понимают нежелательные из-
менения личности педагога – гипертрофирование определенных черт, за-
крепление специфических установок и представлений, затрагивающие 
различные стороны психики: мотивационную, когнитивную, поведенче-
скую [2, 7]. 
Для возникновения такой деформации в педагогической деятельно-
сти существуют объективные предпосылки: работа педагогов связана 
с существенными эмоциональными и информационными перегрузками, 
вынужденной необходимостью брать работу на дом, спецификой интен-
сивных взаимодействий в образовательном учреждении, потребностью 
постоянного выбора тактик поведения с целью поддержания эффектив-
ности своего труда. Одной из возможных причин деформации личности 
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педагога средней школы может стать также то, что он преподает устояв-
шиеся и систематизированные знания, признанные обязательными и не 
предназначенные для разворачивания дискуссии или критики [14, с. 2]. 
О профессиональной деформации личности представителей педаго-
гической профессии написано достаточно много [1, 2, 3]. Однако в насто-
ящее время в системе образовательных учреждений (ОУ) в должной мере 
не решается задача профилактики и преодоления этого явления. Иссле-
дования, посвященные данной проблематике, не раскрывают в достаточ-
ной степени понятие деформации, ее психологические интердетерминан-
ты (факторы, влияющие на возникновение и уровень деформации) и спе-
цифику их проявления у педагогов, а также возможные способы и мето-
ды преодоления этого негативного явления. 
Целью предпринятого нами исследования стало определение влия-
ния типа организационной культуры (ОК) как структурного компонента 
образовательной среды на уровень проявления профессиональной дефор-
мации педагогов. 
Актуальность темы обусловлена необходимостью профилактики де-
формации и поддержки здорового образа профессиональной жизни педа-
гогов как условия повышения качества и эффективности взаимодействия 
участников образовательного процесса. Мы сосредоточили внимание на 
вопросе обусловленности уровня деформации личности учителя опреде-
ленным типом ОК в учреждении общего среднего образования, в котором 
трудится специалист. 
Опорной точкой исследования стал разработанный В. А. Янчуком 
социокультурно-интердетерминистский диалогический подход [10], осно-
ванный на принципе реципрокного детерминизма А. Бандуры [11]. Со-
циокультурная интердетерминированность выражается в признании 
взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, воздействующих 
на процесс функционирования какого-либо изучаемого феномена. 
Под психологическими интердетерминантами в нашем случае сле-
дует понимать совокупность факторов, оказывающих влияние на разви-
тие деформации. Такими факторами выступают собственно личность пе-
дагога с его индивидуальными характеристиками, уровень его общей 
и психологической культуры; совокупность сфер его жизненной активно-
сти; состояние образовательной среды ОУ и ее структурных компонен-
тов – в частности, типа ОК. 
Существуют как личностные факторы, напрямую оказывающие 
воздействие на развитие деформации (склонность к демонстративности, 
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доминированию, заниженный уровень самооценки), так и совокупность 
организационных факторов (неудовлетворительные условия труда, небла-
гоприятный социально-психологический климат; информационная и эмо-
циональная перегрузка педагогов; отсутствие организационной общности 
и социальной поддержки, авторитарный стиль управления администра-
ции [4, 5, 8]), тоже способствующих прогрессированию рассматриваемого 
явления. Указанные факторы можно и нужно корректировать и нивели-
ровать благодаря своевременной диагностике и профилактике. 
Организационные факторы формируют образовательную среду ОУ 
с присущим ей типом ОК. В случае несоответствия характера окружаю-
щей среды человеческой природе возникает вероятность деструктивных 
изменений индивида, следствием которых может стать не только сниже-
ние качества трудовой деятельности, но и разрушение личности. 
Согласно теории Л. Л. Константина, выделяют четыре типа ОК 
в учебных учреждениях [6]. 
1. Закрытый тип характеризуется стабильностью и постоянством, 
применением установленных жестких правил, строгим распределением 
ролей с иерархической организацией власти, невысоким качеством об-
ратной связи администрации с педагогами. Руководитель является лиде-
ром авторитарного склада, склонным к созданию системы полного под-
чинения, единолично принимающим решения, контролирующим выпол-
нение распоряжений и применяющим санкции по своему усмотрению. 
2. Случайный тип ориентирован на нововведения, высокую готов-
ность к изменениям, индивидуальное творчество и нонконформизм. Рам-
ки учреждения заданы формальным образом, отсутствует четкая фикса-
ция ролей. Члены коллектива проявляют независимость и преследуют 
свои интересы. Характерна спонтанность в коммуникациях, получении 
информации и в принятии решений. Эффективным руководителем здесь 
выступает либеральный, «попустительский» лидер, доверяющий людям 
и считающий, что они сами в состоянии выполнить свою работу. 
3. Открытый тип ОК представлен равными статусами, правами, 
информированностью и ответственностью членов коллектива, прини-
мающих решения и распределяющих роли на основе достижения консен-
суса. Доступ к информации открытый, отношения строятся на основе со-
трудничества и готовности к диалогу. Лидер – «фасилитатор», помогаю-
щий коллективу понять общую цель, направляющий переговоры в нужное 
русло. У него проявляется явное стремление делегировать свои полномо-
чия и разделять ответственность. 
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4. При синхронном типе ОК распределение функций и принятие 
решений происходит стихийным образом, без переговоров, статусы уча-
стников рабочего процесса определяются их вкладом в общее дело и ролью 
в учреждении. Основа деятельности – согласованность на базе обоюдной 
договоренности и общности целей, гармония, опирающаяся на единство 
ценностей. Руководителем здесь становится человек харизматического 
склада, своей силой и энергией способный привлекать и вдохновлять лю-
дей на достижение нужных результатов. 
Открытый тип ОК можно отнести к структурным компонентам мо-
дели экокультурной диалогической среды ОУ [9]. Экологическая метафора 
начала интенсивно применяться за рубежом с 1990-х гг. в исследованиях 
сферы образования при рассмотрении системного характера процесса 
обучения, обеспечивающего гармонизацию его связей с социальным 
и природным миром [12, 15]. К условиям формирования экокультурной 
образовательной среды принято относить 
● развитие гуманности, плюрализма и толерантности в учреждении, 
осознанное терпимое, либеральное отношение к альтернативным взгля-
дам, подходам и решениям; 
● прозрачность процесса принятия управленческих решений и кон-
троля их исполнения; 
● наличие продуктивной сети диалогической, партнерской комму-
никации, предполагающей обратную связь между всеми участниками об-
разовательного процесса, чувство личной ответственности за происходя-
щее [9, 13]. 
Если в ОУ существует подобная экокультурная диалогическая сре-
да, значит, есть и возможности для профилактики и преодоления про-
фессиональной деформации педагогов: среда, обстановка, атмосфера, 
отношение коллег и руководства позволяют им своевременно пересмот-
реть отношение к себе, к своей деятельности и окружению. 
Перечислим наиболее часто проявляющиеся элементы педагогиче-
ской деформации: 
● авторитарность – стремление максимально подчинить себе окру-
жающих, жесткая централизация учебного процесса, подавление инициа-
тивы учеников, обращение с ними в форме приказов и наказаний; 
● ригидность – затруднения в изменении устоявшейся программы 
деятельности, построение взаимоотношений с учениками по четко наме-
ченным задачам занятия и методическим приемам без ощущения посто-
янно меняющейся ситуации взаимодействия и общения; 
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● некритичность самовосприятия – неспособность педагога к адек-
ватному оцениванию своих действий, неготовность исправлять ошибки, 
принимать компромиссные и новаторские решения [1, 2]. 
Чтобы проверить, существует ли связь между тем или иным видом 
профессиональной деформации учителей с типом ОК, сложившимся в ОУ, 
мы предприняли исследование, в котором приняли участие 275 педагогов 
(средний возраст 40,5 ± 11 лет) из шести учреждений общего среднего об-
разования (школ и гимназий) Беларуси. Среди респондентов было 
240 женщин (87% испытуемых) и 35 – мужчин (13%). 
В Минске в ОУ № 1 были продиагностированы 34 педагога, в ОУ 
№ 2 – 30 человек, в ОУ № 6 – 58 педагогов; в Гомеле в ОУ № 3 – 51 учи-
тель; в Барановичах в ОУ № 4 – 48, в ОУ № 5 – 54 (нумерация условная: 
реальные номера школ зашифрованы из этических соображений по дого-
воренности с коллективами опрашиваемых). 
Для проведения психодиагностики было отобрано две методики: 
1) методика диагностики профессиональной деформации личности 
учителя (В. Е. Орел, С. П. Андреев) [1], включающая 69 утверждений 
и три шкалы, соответствующие обозначенным элементам деформации: 
«авторитарность», «ригидность» и «некритичность самовосприятия». С по-
мощью этой методики определялся также показатель педагогического 
стиля, демонстрирующий общий уровень выраженности профессиональ-
ной деформации. Он считался высоким, если составлял 30 баллов и выше; 
средним – при 25–29 баллах; низким – при 24 баллах и менее; 
2) опросник «Шкалы организационных парадигм» американского ис-
следователя Л. Константина [6], являющийся инструментом для выясне-
ния исходных убеждений педагогов, влияющих на выработку решений, 
планирование деятельности и осознанное участие в ней. Опросник состо-
ит из 25 утверждений, у которых есть четыре варианта продолжения, 
представляющих собой конкретизированные описания одного из четырех 
типов ОК: закрытого, случайного, открытого и синхронного. 
Полученная информация обрабатывалась статистическими метода-
ми описательной статистики и корреляционного анализа с использовани-
ем компьютерной программы анализа данных STATISTICA v.8.0. 
На основе описательной статистики, составленной отдельно по ка-
ждому ОУ, определялись типы ОК, степень выраженности профессио-
нальной деформации учителей и взаимосвязь этих показателей (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Средние значения типов организационной культуры 
в учреждениях образования 
 
 
Рис. 2. Средние значения элементов профессиональной деформации 
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Согласно «Шкале организационных парадигм», в учреждении прева-
лирует тот тип ОК, который набрал большее количество характерных от-
ветов учителей (продолжений готовых утверждений). В соответствии с ва-
риантами этих ответов школе присваивались соответствующая сумма 
баллов. На рис. 1 видно, что в ОУ № 1 max = 13,32 баллов, в ОУ № 5 
max = 12,98 баллов, т. е в данных учреждениях наиболее выражен открытый 
тип ОК. В ОУ № 3 max = 11,8 баллов, в ОУ № 4 max = 12,96 баллов, а в ОУ № 6 
max = 10,78 баллов – это заведения с закрытым типом ОК. В ОУ № 2 
max = 12,47 баллов, следовательно, преобладает синхронный тип ОК. 
Анализ результатов диагностики профессиональной деформации 
личности учителя по учреждениям показал ее высокий уровень в ОУ № 3 
(31,53 балла), ОУ № 4 (35,12 баллов) и ОУ № 6 (36,24 баллов). В остальных 
ОУ выявлены довольно низкие значения по всем составляющим дефор-
мации. В ОУ с высоким баллом профессиональной деформации среди ди-
агностируемых элементов наиболее выраженным оказался показатель 
«авторитарность»: в ОУ № 3 – 12,39 балла, ОУ № 4 – 13,6 балла, ОУ № 6 – 
14,26 балла. Далее следует «ригидность», менее всего проявилась «некри-
тичность самовосприятия» (рис. 2). 
В таблице размещены данные корреляционного анализа типов ОК 
с элементами профессиональной деформации педагогов. Обнаружена 
сильная положительная зависимость общей деформации от закрытого ти-
па ОК учреждения (r = 0,73) и умеренная положительная связь проявле-
ний авторитарности (r = 0,68) и ригидности (r = 0,66) с этим типом ОК. 
Показатели взаимосвязи типа организационной культуры и элементов 











Авторитарность 0,68 –0,44 –0,60 0,17 
Ригидность 0,66 –0,41 –0,64 0,25 
Некритичность 
самовосприятия 
0,07 –0,09 –0,08 0,08 
Общий балл де-
формации 
0,73 –0,48 –0,67 0,24 
 
Примечание: жирным шрифтом выделены умеренные и сильные 
значимые связи при р < 0,001. 
 
Случайному типу ОК соответствует умеренная отрицательная кор-
реляция с элементами авторитарности (r = –0,44), ригидности (r = –0,41) 
и общим баллом деформации (r = –0,48). 
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Открытый тип также отличается отрицательной умеренной связью 
с элементами деформации авторитарности (r = –0,6), ригидности (r = –0,64) 
и общим баллом деформации (r = –0,67). 
Не найдено значимых корреляций по синхронному типу ОК. Не вы-
явлено и зависимости некритичности самовосприятия от какого-либо ти-
па культуры организации деятельности учреждения. 
Таким образом, обнаружена прямая зависимость уровня автори-
тарности, ригидности учителей и общего показателя их профессиональ-
ной деформации от степени закрытости ОК ОУ. Педагоги более подвер-
жены деформациям в школах с закрытым типом ОК, чем в учреждениях 
с открытым или случайным типами. Для ОУ с синхронным типом ОК ха-
рактерен низкий уровень проявления профессиональной деформации пе-
дагогов. 
Резюмируя изложенное, еще раз подчеркнем, что на педагогов не 
может не оказывать воздействие социокультурная образовательная среда, 
в которой они находятся, а значит, и тип ОК, сложившийся в учрежде-
нии, где они работают: чем жестче последний, тем вероятнее профессио-
нальная деформация личности учителя. 
Разработанный В. А. Янчуком социокультурно-интердетерминистский 
диалогический подход показывает характер возникновения феномена 
деформации личности педагогов, отражая взаимозависимость психологи-
ческих интердетерминант вследствие взаимообусловленности средовой, 
личностной, поведенческой и активностной детерминант. 
Результаты проведенного исследования показали, что среди изучае-
мых типов ОК в шести учреждениях на уровень проявления профессио-
нальной деформации педагогов наибольшее влияние оказал закрытый 
тип ОК, обнаруженный в трех ОУ, при котором деформации показали 
высокие значения по выделенным элементам – авторитарности, ригидно-
сти и некритичности самовосприятия. Два учреждения с открытым ти-
пом ОК и одно учреждение с синхронным типом обнаружили низкие зна-
чения деформации. 
Таким образом, гипотеза о влиянии определенного типа ОК на уро-
вень проявления элементов профессиональной деформации педагогов 
подтвердилась. 
Полученные данные могут быть использованы администрацией 
и социально-психологической службой ОУ в качестве рекомендаций по 
профилактике и преодолению деформации личности педагогов и форми-
рованию экокультурной диалогической среды. Наиболее предпочтитель-
ным является преобладание открытого типа ОК, характеризующегося от-
ношениями сотрудничества, гибкостью в коммуникациях, способностями 
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сотрудников к диалогу, плюрализмом мнений членов педагогического со-
общества, согласованностью выработки ими решений и участием в об-
суждении актуальных вопросов деятельности учреждения. Соответствен-
но, для формирования такого типа ОК эффективным будет проявление 
демократического, «фасилитирующего» стиля руководства учреждений. 
Использование полученных данных является перспективным в пла-
не внедрения в систему ОУ, поскольку содержит качественные предпо-
сылки и возможности для профилактики профессиональной деформации 
и формирования экологически культурной, здоровьесберегающей соци-
альной среды для ее участников, наращивает потенциал для повышения 
эффективности взаимодействия обучающихся, педагогов, администра-
ции учреждения между собой, основываясь на принципах диалогичности, 
открытости, толерантности к мнению партнера по коммуникации и высо-
ком уровне образовательной культуры. 
Статья рекомендована к публикации 
д-ром психол. наук, проф. В. А. Янчуком 
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